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2KUNNALLISTALOUDEN ENNAKKOTILASTO 197**
Kunnallistalouden ennakkotilasto 197** sisältää tietoja kuntien nenöistä ja tuloista sekä 
varoista ja veloista vuoden 197** tilinpäätösten mukaan.
Kuntien menot ja tulot on esitetty kuntamuodoittain ja lääneittäin kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan antaman talousarvioasetelmasuosituksen mukaisesti, kuiten­
kin niin, että liikelaitosten käyttötaloudesta on tilastoon otettu ainoastaan ali- ja 
ylijäämät.
Kuntien tilinpäätösten mukaiset kokonaismenot vuonna 197** olivat 13 193 milj.mk. Koko­
naismenojen kasvu edellisestä vuodesta oli siten 27 Kuntien kokonaistulot olivat yh- 
teensä 13 097 milj.mk eli 23 % suuremmat kuin edellisenä vuonna .
Pääomamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 28 #, pääomatulot 2** %, käyttötalousmenot 26 % 
ja käyttötaloustulot 25 %• Terveydenhuollon pääluokassa menot lisääntyivät 20 % mutta 
tulot ainoastaan 9 Sosiaalitoimessa vastaavat luvut olivat 32 % ja **8 % ja sivistys­
toimessa 32 % ja 37 %•
Kuntien verotulojen kokonaismäärä vuonna 197** oli 6 933 milj.mk, mikä on 27 $ enemmän kuin 
vuonna 1973* Käyttötalouteen saadut valtionavut kasvoivat 39 % edellisestä vuodesta. Val­
tionosuuksien ja avustusten sekä valtion maksamien korvausten kokonaismäärä oli 2 3**5 milj. 
mk, mikä vastaa n. 18 %:a kuntien kokonaismenoista.
Reaali-investoinnit, joiden osuus kuntien pääomamenoista on n. 3/**, olivat 3** % suuremmat 
kuin vuonna 1973* Pääomatulojen suurin erä, lainanotto, kasvoi selvästi hitaammin kuin 
edellisenä vuonna; kuntien tulouttama lainamäärä oli nyt 867 milj.mk, kun vastaava luku 
edellisenä vuonna oli 770 milj.mk.
Qmaisuustaseitten mukaan oli kuntien varojen kokonaissumma vuoden 197** lopussa 2** 70** milj. 
mk eli 22 % suurempi kuin taseitten yhteissumma edellisen vuoden ennakkotilaston mukaan. 
Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 3 398 milj.mk, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 
2 882 milj.mk. Lainamäärän kasvu oli näin ollen 18 %.
1) Lukuja on verrattu edellisen vuoden kunnallistalouden ennakkotilaston (RT 1975:13) 
lukuihin. Vuosien 1973 ja 197** välisissä vertailuissa on otettu huomioon sisäisen 
palvelutoiminnan käsittelytavassa tapahtunut muutos.
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KOHMUNALHUSHÄLLNINGENS FÖRHANDSSTATISTIK 1974
Kommunalhushállningens förhandsetatistik för k r 1974 inneháller uppgifter ora kommunernas 
utgifter och inkomster sarat tillgingar och skulder enligt boksluten k r 1974.
Kommunernas utgifter och inkoraeter har framlagts enligt kommunform och Iän i enlighet 
med konniBsionens för reformering av det kommunala räkenskapaväsendet rekommendation för 
budgetuppställning, dock ei, att för affäraverkens driftshushállning endaet medtagits 
under- och överakotten.
Enligt boksluten uppgick kommunernas totalutgifter &r 1974 tili 13 193 milj.mk. ökningen 
i totalutgifterna frán &ret förut var saledea 27 %• Kommunernas totalinkomster utgjorde 
sammanlagt 13 097 milj.mk eller 25 % mer än &ret förut .
Kapitalutgifterna ökade med 28 % jämfört med &ret förut, kapitalinkomsterna med 24 %, 
driftehuehällningsutgifterna med 26 $ och driftshush&llningBinkomaterna med 25 I 
hälaov&rdene huvudtitel ökade utgifterna med 20 % men inkomsterna endast med 9 %• Inom 
socialväsendet var motsvarande tai 32 % och 48 % och inom bildningsväsendet 32 % och 
37 #.
Totalbeloppet av kommunernas skatteinkomBter uppgick ár 1974 tili 6 953 milj.mk, viikot 
är 27 % mer än k r 1973* Statsunderstöd erhállna för driftshushállningen växte med 39 % 
jämfört med áret förut. Summan av etatsandelar och -understöd samt ersättningar av staten 
uppgick tili 2 345 milj.mk, viikot motevarar ca 18 % av kommunernas totalutgifter.
Realinvesteringarna, vilkas andel utgör ca 3/4 av kommunernas kapitalutgifter, var 34 % 
större än k r 1973- Kapitalinkomsternas största post, uppläningen, växte tydligt l&ng- 
sammare än áret förut, det av kommunerna som inkomst upptagna lánebeloppet uppgick nu 
tili 867 milj.mk, medan motsvarande tal áret förut var 7.70 milj.mk.
Enligt balansräkningen uppgick totalsumman av kommunernas tillgángar vid slutet av 
ár 1974 till 24 704 milj.mk, vilket innebär en ökning pá 22 % i balansernas sammanlagda 
summa enligt foregáende árs förhandsetatistik. Beloppet av lángfriBtiga lán uppgick till 
3 396 milj.mk, medan motsvarande tal áret förut värit 2 882 milj.mk. Lánebeloppet ökade 
sáledeB med 18 %. 1
1) Talen har jämförts med talen i kommunalhushállningens förhandsetatistik áret förut 
(RT 1975:15). Vid jämförelser av áren 1973 cch 1974 har förändringar i behandlings- 
sättet av den interna serviceverksamheten beaktats.
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I Kuntien menot vuonna 1974 kuntamuodoittain (milj.mk)
Kommunernas utgifter °r 1974 efter kommuntyp (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 236. 4 18.8 174.O 429.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 99-3 8.5 79.6 187.4
Tulonsiirrot^) - Inkom6töverföringar1) 37.9 3-2 28.0 69.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 243.2 9.1 65.8 318.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 121.4 5.5 35-3 162.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar ' 47.6 0.9 6.1 54.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1 051.6 66.5 525-7 1 643.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 381.O 19.O 127.6 527.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 391.8 36.6 318.5 746.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 936.6 65.7 564.5 1 566.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 373.1 25.O 238.3 636.4
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 
Asumistuki ja tukiosaosuus - Bostads-
178.5 13.9 107.7 300.1
bidrag och andel i understödsdelar 139.1 10.9 86.5 236.5
A SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 491.8 14?.0 1 390.6 3 029.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 763.3 8O .8 750.0 1 59^.1
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 111.9 7.0 79-5 198.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN.
av omrAden o ch a l l mAn na arbe t e n 511.4 25.2 113.9 650.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 190.2 10.2 28.6 229.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 5.5 2.8 33.2 41.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 352.2 19.6 96.2 468.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 64.0 2.6 14.2 80.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 0.5 - 0.2 0.7
7 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄT - AFFÄRSVERKENS 
UNDERSKOTT
S ISÄ IN 17) PALVELUTOIMINTA - INTERN
186.7 6.7 14.1 207.5
SERVICEVERKSAMHET } . 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden^
205.1 8.8 15.3 229.2
79.9 3-7 6.4 90.0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 411.6 29.4 201.4 642.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 14.6 1.2 0.8 16.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 17.9 0.4 1.8 20.1
Maksetut korot - Erlagda räntor 157.3 14.4 107.5 279.2
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 55.8 1.9 5.2 62.9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUShIl LNING 
Pääomansiirrot1)- Kapitalöverföringar '
2 714.5 147.8 1 1J*5.7 4 OO8.O
69.2 7.3 69.4 145.9
Kiinteän omaisuuden osto - Köp av fast egendom 216.6 21.7 125.5 363.8
Talonrakennus - Husbyggnad




Byggnade av publik egendom 20.0 122.4 687.7
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
lösegendom
Liikelaitosinvestoinnit - Investeringar i
43.1 5.7 42.6 91.4
affärsverk 776.5 25.8 163.5 965.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 170.3 3.4 6.4 18O.I
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
8 341.1 544.6 4 307.2 13 192.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2 086.8 156.5 1 281.0 3 524.3
Tulon- ja pääomansiirrot - Inkomst- och 
kapitalöverföringar 860.8 72.1 644.4 1 577.3
1) Osuudet, korvaukset ja avustukset - Andelar, ersättningar och understöd
2) Ainoastaan sisäiseen palvelutoimintaan sisältyvät palkat ja palkkiot - 
Endast de löner och arvoden som ingär i intern serviceverksamhet
5II Kuntien tulot vuonna 1974 kuntamuodoittain (milj.mk)
Kommunernas inkomster är 1974 efter kommuntyp (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Kaupungit Kauppalat Maalai skunnat Kaikki kunnat
Städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 8.7 0.5 7.3 16.5
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 1.9 - 0.3 2.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
29.4 1.5 18.6 49.5
Statsandelar och ersättningar av staten 1.9 0.5 12.6 15.0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
351.4 20.3 160.4 532.1
Statsandelar och ersättningar av 6taten 282.2 14.7 122.8 419.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
197.8 17.0 180.4 395.2
Statsandelar och ersättningar av staten 92.8 7.5 85.8 186.1
i» SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
624.5 88.0 964.0 1 676.5
Statsandelar och ersättningar av staten 536.9 81.4 897.8 1 516.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN.
AV OMRÄDEN OCH ALEMANNA AREETEN 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
96.0 2.0 7.8 105.8
Statsandelar och ersättningar av staten 1.0 0.1 3.2 4.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 342.5 17.6 103.5 463.6
Vuokrat - Hyror 144.7 11.2 56.7 212.6
Vuokra-arvot - Hyrcsvärden 160.6 4.9 36.8 202.3
7 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS ÖVERSKOTT 116.4 1.0 10.0 127.4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET 164.7 7.4 11.8 183.9
8 RAHOITUSTOIMI. - FINANSIERING 
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
5 149.0 315.5 2 160.9 7 625.4
Statsandelar och ersättningar av staten 16.7 2.3 49.3 68.3
Korkotulot - Ränteinkomster 89.6 1.8 15-5 106.9
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä administrativa anläggn.tillg. 182.4 8.3 1.1 191..8
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pá affärsverkens anläggn.tillg. 193.1 3.1 2.6 198.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Verot ja veroluonteiset maksut - Skatter
7.3 0.7 2.9 10.9
och avgifter av skattenatur 4 605.7 290.7 2 057.0 6 953.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAl LNING 1 179.7 72.2 669.O 1 920.9
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 55.8 1.8 75.9 133.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 131.6 3.0 3.3 137.9
Lainanotto - Inl&ning 429.7 43-2 393.8 866.7
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
8 260.1 543.0 4 293.7 13 096.8
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta -
989.2 108.3Statsandelar och ersättningar av staten 1 247.7 2 345.2
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III Kuntien varat ja velat 31.12.1974 kuntamuodoittain (milj.mk)











Finansieringstillgängar 2 635.6 131.9 1 160.9 3 928.4
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillg&ngar 12 346.7 622.3 4 904.9 17 873.9
Lainananto ja muut saatavat - 
Utgivna Iän och övriga fordringar 527.3 14. 0 99.2 640.5
Muut varat - övriga tillg&ngar 1 216.0 109.6 935.1 2 260.7
VARAT YHTEENSÄ - TILLGÄNGAR SAMMANLAGT 16 725*6 877.8 7 100.1 24 703.5
VELAT - SKULDER
Vieras rahoituspääoma - 
Främmande finansieringskapital 770.9 48.4 430.1 1 249.4
Pitkäaikaiset lainat - 
L&ngfristiga iän 1 763.0 184.0 1 449.3 3 396.3
Siirtyvät erät ja huostassa olevat 
pääomat - Resultatregleringsposter 
och förvaltat kapitai 933.6 104.3 915.3 1 953-2
Rahastojen pääomat - 
Fondernas kapital 828.3 28.4 166.2 1 022.9
Varaukset - Reserveringar 1 31**.6 51.6 532.3 1 898.5
Oma pääoma - Eget kapital 11 115.2 461.1 3 606.9 15 183.2
VELAT YHTEENSÄ - SKULDER SAMMANLAGT 16 725.6 877.8 7 100.1 24 703.5
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IV Kuntien menot vuonna 1974 lääneittäin (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 108.4 60.3 2.1 59.1
läikät ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot1 Inkomstöverföringar1'
<♦5.8 25.8 1.2 25.3
16. 4 10.5 0.3 10.0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 99.0 47.2 2.3 44.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden <♦<♦.7 23.8 0.8 23.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 19.9 9-5 0.9 6.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 535.2 225.6 5.6 233.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 197.0 62.0 - 77.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 187.1 117.1 4.6 106.2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET <♦79.9 217.4 6.4 215.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 192.6 83.1 1.5 84.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 90.4 45.2 2.1 41.4
Asumistuki ja tukiosao6uus - Bostads- 
bidrag och andel i understödsdelar 62.6 38.0 0.9 37.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 534.5 401.0 14.8 367.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 254.9 214.1 6.3 194.3
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 50.8 29.4 2.9 25-9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGH. 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 246.3 91.1 3.3 85.O
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 67.1 36.7 0.6 38.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar <♦.6 7.7 0.5 3.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 107.9 77.1 1.1 71.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 20.4 13.7 0.2 15-9
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 0.2 - 0.1 -
7 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS UNDERSKOTT 123.2 9.2 0.1 19.8
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET .
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden^
74.7 28.1 0.7 46.9
25.4 13.7 0.4 18.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 186.2 87.1 3.4 85.2
Palkat ja palkkiot Löner och arvoden 11.3 0.8 0.2 1-6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 12.3 2 .1 “ 1.0
Maksetut korot - Erlagda räntor 63.6 45.0 1.9 39.7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 39.7 5.6 - 5-7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUShAl LNING 1> 
Pääomansiirrot1 Kapitalöverföringar
1 149.3 618.O 18.5 608.5
30.6 22.1 1.4 28.0
Kiinteän omaisuuden osto - Köp av 
fast egendom 90.6 51.2 1.0 40.9
Talonrakennus - Husbyggnad 205.5 151.1 7.5 124.5
Julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen - 
Byggande av publik egendom 240.9 103.8 2.5 124.5
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
lösegendom 19.7 7.2 _ 16.0
Liikelaitosinvestoinnit - Investeringar 
i affärsverk 345.9 166.9 2.5 113.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 14.9 34.9 0.1 72.4
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 3 644.6 1 862.1 58.3 1 838.0
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 859.2 473.7 11.2 478.8
Tulon- ja pääomansiirrot - Inkomst- och 
kapitalöverföringar 412.3 243.6 12.8 222.6
1) Osuudet, korvaukset ja avustukset - Andelar, ersättningar och understöd
2) Ainoastaan sisäiseen palvelutoimintaan sisältyvät palkat ja palkkiot - 
Endast de löner och arvoden som ingär i intern serviceverksamhet
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 30. A 19. A 15.2 22.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 12.9 9.1 6.6 9.7
Tulonsiirrot"!)- Inkomstöverföringar1) 5.1 3.1 2.5 3.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 21.1 12.3 8 A 1A.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 11.2 6.8 ^•9 7.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 3.6 2.3 0.8 2.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 109. A 57.8 50.7 6A .5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 29-5 16.8 18.3 18.5
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 63.2 32.1 22.9 33.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 105.3 63.7 52.1 79.A
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden A1.6 28.7 22.1 35.1
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 19.6 10.1 8.9 13-3
Asumistuki ja tukiosaosuus - Bostads- 
bidrag och andel i understödsdelar 19.6 10.0 &A 10.8
A SIVISTYSTOIMI - BLLDNINGSVÄSENDET 19A .9 133.6 A o A 179.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 98.2 75-3 78.7 89.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 16.5 8.8 3.5 12.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN. 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN A5-3 18.9 1A .3 2A .2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 18.5 7.8 5.8 10.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 2.6 2.5 2.8 2.A
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 36.9 12.9 21.0 2A .7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5.2 2.3 2.9 2.9
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar - 0.3 - -
7 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS UNDERSKOTT 7.8 8.0 2.6 13.2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET . 2) 
Palkat ja palkkiot^ - Löner och arvode?
2A .9 6.5 5.1 5.2
10.6 2.3 2.2 2.0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING AA.O 27.6 16.2 30'. 8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden O.A 0.1 - -
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 0.1 0.2 - 0.2
Maksetut korot - Erlagda räntor 1A.0 13.1 8.1 18.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 2.A 1.0 0.9 0.9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHJLlLNING
Pääomansiirrot1)- Kapitalöverföringar
257.3 156.5 110. A 185.1
13.0 7.3 3-9 6.2
Kiinteän omaisuuden osto - Köp av fast 
egendom 28.1 22.6 12.7 19.6
Talonrakennus - Husbyggnad 5A.9 36.2 26.7 A7.1
Julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen - 
Byggande av publik egendom A2.1 20.9 12.9 17-9
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
löeegendom 5.7 2.A 13.6 3.8
Liikelaitosinvestoinnit - Investeringar 
i affärsverk 61.5 26.0 26.2 53.A
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 18.2 10.2 2.5 6.6
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 877.3 517.2 A36 A 6A2.7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 228.1 IA9.2 1A1.5 175.6
Tulon- ja pääomansiirrot - Inkomst- och 
kapitalöverföringar 123.7 66.7 A5.3 7A.5
1) Osuudet, korvaukset ja avustukset - Andelar, eraättningar och underatöd
2) Ainoastaan sisäiseen palvelutoimintaan sisältyvät palkat ja palkkiot - 
Endast de löner och arvoden som ingar i intern serviceverksamhet
IV (Jatk. - Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot1)- Inkomstöverföringar1)
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 
Asumistuki ja tukiosaosuus - Bostads- 
bidrag och andel i understödsdelar
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN. 
av omrAden OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar
7 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS UNDERSKOTT
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAHHET . .
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden^
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 
Maksetut korot - Erlagda räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING ^  
Pääomansiirrot1)- Kapitalöverföringar 
Kiinteän omaisuuden osto - Köp av fast 
egendom
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen - 
Byggande av publik egendom 
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
lösegendom
Liikelaito6investoinnit - Investeringar 
i affärsverk
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 











21.1 37.4 32.7 20.7
9-4 17.4 *15.3 9.*!
3.3 6.0 5.0 3.*!
12.1 22.8 21.2 12.8
6.5 12.5 *12.3 7.2
1.5 2.8 2.8 1.5
60.6 102.5 128.4 69.7
12.5 24.4 44.7 26.5
3 2.2 61.8 58.2 27.8
76.7 107.8 108.2 54.1
31.7 45.9 45.9 23-4
14.6 2*1.3 22.1 *1*1.3
11.6 15.0 15.4 6.6
180.1 292.0 361.5 229.4
99-9 *152-9 200.3 129.6
10.8 21.1 10.1 6.0
22.8 40.1 38.2 21.0
9.4 14.1 14.3 6.7
2.9 4.7 5.9 1.5
25.2 37.3 34.4 18.2
4.8 4.5 5.*! 3.0
4.3 4.7 8.0 6.7
13>7 8.1 10.6 4.7
5-5 3-4 4.3 2.2
30.6 52.5 52.9 26.0
- 2.1 0.2 -
2.2 0.7 0.5 0.7
13.4 28.1 22.8 11.4
0.1 2.7 2.2 1.5
177.6 293.7 272.4 160.8
4.0 12.4 *13.2 3-8
19.1 30.4 35.7 11.7
48.1 91.6 84.6 67.2
21.4 54.5 3*1.6 14.6
3.6 9.6 5.6 4.0
44.3 38.2 52.1 35.2
4.4 7.4 1.3 7.0
624.8 998.9 1 068.5 624.1
179-7 277.2 342.4 207.7
71.5 130.8 117.8 55.7
1) Osuudet, korvaukset ja avustukset - Andelar, ersättningar och understöd
2) Ainoastaan sisäiseen palvelutoimintaan sisältyvät palkat ja palkkiot - 




V Kuntien tulot vuonna 197** lääneittäin (milj.rok) 
Kommunernas inkomster ar 197*+ länsvis (milj.tnk)
Uudenmaan Turun ja Ahvenanmaa Hämeen
Pääluokka - Huvudtltel Porin
Nylands Abo och Aland Tavastehus
Björneborgs
0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖRVALTNING 2.5 1.6 - 5.0
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 0.1 0.1 - 1.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 13.0 6.4 0.5 7.1
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 0.9 2.1 _ 1.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 163.5 70.3 0.2 77.1
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 131.4 52.8 - 60.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 93.0 54.1 1.4 52.7
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 36.3 24.7 0.3 22.7
A SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 192.5 205.1 6.6 168.3
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 160.0 179.6 5-6 149.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN. 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 66.8 7.5 0.7 10.7
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 0.6 0.5 0.3 0.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 116.2 70.8 1.1 71.1
Vuokrat - Hyror 51.8 28.5 0.6 36.3
Vuokra-arvot - Hyresvärden 53.8 36.8 0.4 26.8
7 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS ÖVERSKOTT 24.4 40.5 1.2 21.8
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET 61.9 17-9 0.6 39.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2 463-9 1 068.1 34.4 1 032.9
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 4.3 4.6 0.2 2.9
Korkotulot - Ränteinkomster 61.1 9.6 0.6 15.4
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pi administrativa anläggn.tillg. 80.0 16.9 0.6 35.8
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä affärsverkens anläggn.tillg. 88.4 23.6 0.7 26.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 4.1 0.6 - 0.4
Verot ja veroluonteiset, maksut - Skatter 
och avgifter av skattenatur 2 206.2 998.4 31.8 937.5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 405.6 303.9 13.4 326.2
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 19.6 14.3 1.7 8.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 4.3 17.9 - 61.7
Lainanotto - Inl&ning 140.4 152.8 6.5 123.2
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 3 603.3 1 846.2 60.1 1 812.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 353.2 278.7 8.1 247.2
i
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 0.8 0.7 0.5 1.2
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av Btaten _ _  . 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 3.8 2.3 1.9 1.9
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Stateandelar och ersättningar av staten 1.0 0.8 0.8 1.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 29.3 20.0 20.0 22.5
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 21.7 15. 16.0 18.2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 25.5 19.7 15.9 24.8
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 11.6 9.3 8.1 13.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 92.3 80.5 96.5 105.9
• Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av Btaten 82.5 74.8 90.7 96.7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN. 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 5.8 1.9 1.2 1.3
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 0.2 0.4 Q.3 0.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 33.5 15.5 15.9 30.0
Vuokrat - Hyror 17.3 9.1 6.2 16.6
Vuokra-arvot - Hyresvärden 14.1 4.3 7.4 10.7
7 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄT - AFFÄBS- 
VERKENS ÜVERSKOTT 8.4 1.4 1.8 0.9
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET 21.2 5.2 4.7 3.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 532.1 267.8 203.9 3^5.6
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 1.9 5.4 7.3 8.1
Korkotulot - Ränteinkomster 3-6 1.9 1 .1 2.1
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pá administrativa anläggn.tillg. 14.4 1.6 6.8 7.3
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor p& affärsverkens anläggn.tillg. 12.4 4.5 4.2 9*9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 1 .1 - 0.1 0.2
Verot ja veroluonteiset maksut - Skatter 
och avgifter av skattenatur 486.6 249.4 18 1.O 313.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 119.1 101.5 69.5 102.0
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 4.9 6.4 7.6 7.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 16.4 12.8 2.1 6.5
Lainanotto - Inlining 47.8 45.6 31.5 51.3
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 871.8 516.5 431.8 639.8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 123.8 112.5 130.8 145.1
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0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖBVALTNING 1.2 1.1 1.2 0.6
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten • 0.1 -
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVXSENDET 2.5 3-9 4.3 2.0
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 1.1 2.3 2.3 1.0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄHD 13.4 29-4 53.4 33-0
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 10.4 20.9 44.1 28.0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 22.1 35.6 33.1 17-3
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 10.5 20.6 18.2 10.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 120.3 181.4 257.8 169.3
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 111.7 164.6 239.4 161.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN. 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 1.6 2.4 4.8 1.2
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 0.3 0.4 0.5 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 23.0 39.4 33.6 13.4
Vuokrat - Hyror 10.6 16.3 12.2 7.2
Vuokra-arvot - Hyresvärden 10.2 18.4 15.0 4.4
7 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄT - AFFÄRS- 
VERKENS ÖVERSKOTT 2.2 5.6 14.7 4.4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN 
SERVICEVERKSAMHET 11.3 6.2 8.3 3.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 326.8 552.5 520.0 277-5
Valtionosuudet ja korvaukset Valtiolta - 
Statsandelar och ersättningar av staten 6.0 7.5 11.4 8.8
Korkotulot - Ränteinkomster 2.9 4.5 1.7 2.5
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor p& administrativa anlaggn.tillg. 5.5 8.2 8.8 6.0
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pa affärsverkens anlaggn.tillg. 5.7 7.1 11.5 4.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar - 0.7 2.0 1.7
Verot ja veroluonteiset maksut - Skatter 
ocb avgifter av skattenatur 302.9 516.6 479.1 250.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 93.9 145-9 143.9 96.0
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 8.3 14.1 16.9 24.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 5.0 4.7 - 6.5
Lainanotto - Inlaning 44.8 87.0 82.4 53-4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 618.3 1 003.4 1 075-1 618.2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja korvaukset valtiolta - 
Statsandelar ocb ersättningar av staten 148.3 230.4 332.9 234.2
- 13 -
VI Kuntien varat ja velat 31.12.19?1* lääneittäin (milj.mk)
Kommunernae tillgängar och skulder 31.12.1971* länsvis (milj.mk)
Uudenmaan Turun ja Porin Ahvenanmaa Hämeen





Finaneieringstillgängar 1 285.9 527.7 19.9 527-5
Käyttöomaisuus - 
AnläggningstillgSngar 6 000.5 2 266.0 67.8 2 397.9
Lainananto ja muut saatavat - 
Utgivna lAn och övriga fordringar 389-4 75.2 1.9 70.2
Muut varat - övriga tillg&ngar *♦72.2 335.7 12.4 288.4
VARAT YHTEENSÄ - TILLGÄNGAR SAMMANLAGT 8 148.0 3 204.6 102.0 3 284.0
VELAT - SKULDER
Vieras rahoituspääoma - 
Främmande finansieringskapital 353-4 176.3 10.8 129.8
Pitkäaikaiset lainat - 
Langfristige lan 694.7 562.3 21.2 447.8
Siirtyvät erät ja huostassa olevat 
pääomat - Resultatregleringsposter
och förvaltat kapital 350.1 278.5 9.6 229.8
Rahastojen pääomat -
Fondemas kapital 335.5 126.6 2.0 238.8
Varaukset - Reserveringar 700.7 275.7 7.0 234.8
Oma pääoma - Eget kapital 5 713-6 1 785.2 51.4 2 003.0
VELAT YHTEENSÄ - SKULDER SAMMANLAGT 8 148.0 3 204.6 102.0 3 284.0
- 1l -
VI (Jatk. - Forte.)
Kymen Mikkelin Pohjois- Kuopion
Karjalan




Finansieringstillglngar 250.8 llO.O 115.8 167.3
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillg&ngar 1 259-7 639.5 500.2 820.5
Lainananto Ja muut saatavat - 
Utgivna iin och övriga fordringar 19-3 8.1 1.8 11.3
Muut varat - övriga tillg&ngar 171.0 75.6 81.1 139.8
VARAT YHTEENSÄ - TILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1 700.8 863.2 705.2 1 138.9
VELAT - SKULDER
Vieras rahoituspääoma - 
Främmande finansieringskapital 72-5 52.6 31.6 71.6
Pitkäaikaiset lainat - 
L&ngfristiga iin 210.1 156.2 107.9 220.5
Siirtyvät erät ja hvostassa olevat 
pääomat - Resultatregleringsposter 
och förvaltat kapital 158.8 71.1 81.5 117.6
Rahastojen pääomat • 
Fondernas kapital 67.1 28.1 23.8 36.2
Varaukset - Reserveringar 110.0 63.1 57.7 86.3
Oma pääoma - Eget kapital 1 O 00 ro VJ* 191.5 399.7 603.7
VELAT YHTEENSÄ - SKULDER SAMMANLAGT 1 700.8 863.2 705.2 1 138.9
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Finansieringst illgängar 175.9 279-3 266.2 172.2
Käyttöomaisuus - 
Aniäggnings t il1g&ngar 737-1* 1 126.1* 1 280.1 777-9
Lainananto ja muut saatavat - 
Utgivna l&n och övriga fordringar 20.2 20.7 17-3 2.2
Muut varat - övriga tillg&ngar 11^.2 232.6 218.1* 115.8
VARAT YHTEENSÄ - TILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1 0<*7.7 1 659.0 1 782.0 1 068.1
VELAT - SKDLDER
Vieras rahoituspääoma - 
Främmande finansieringskapital 58.9 93.2 139.6 53.1*
Pitkäaikaiset lainat - 
L&ngfristiga iin 182.1 3^.9 292.3 156.2
Siirtyvät erät ja buostassa olevat 
pääomat - Resultatregleringsposter 
och förvaltat kapital 112.3 218.9 213.7 111.0
Rahastojen pääomat - 
Fondernas kapital 35.1* 63.2 1*2.1 23.7
Varaukset - Reserveringar 78.5 107.2 82.3 95.2
Oma pääoma - Eget kapital 580.5 831.6 1 012.0 628.6
VELAT YHTEENSÄ - SKDL DER SAMMANLAGT 1 0 k? .7 1 659.0 1 782.0 1 068.1
